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If there is no struggle, there is no progress 
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Perancangan E-Book dengan Ilustrasi 
untuk Mengenalkan Produk yang Bermetonimia 
Dyah Ayu Nurinda Shabrina1 




2017. Dyah Ayu Nurinda Shabrina. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
“Perancangan E-Book dengan Ilustrasi untuk Mengenalkan Produk yang Bermetonimia”. 
Adapun permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimana merancang e-book dengan 
ilustrasi untuk mengenalkan produk yang bermetonimia? (2) Bagaimana merancang 
media pendukung untuk e-book tersebut?. Penggunaan ragam bahasa, semakin 
berkembang di Surakarta. Seperti penggunaan bahasa lisan dalam kehidupan sehari-hari, 
merambah cepat ke semua aspek. Sehingga terjadi banyak ragam bahasa untuk 
penyebutan nama objek. Penggunaan merek generik yang menjadi top of mind menjadi 
contoh keragaman  penyebutan ini. Namun, sebagian masyarakat tidak mengetahui nama 
benda sebenarnya tersebut, dan lebih familiar dengan merek produknya. Oleh karena itu, 
dengan adanya e-book tentang pengucapan objek yang digantikan dengan nama produk 
oleh masyarakat Kota Surakarta ini diharapkan dapat menjadi referensi, penambah 
pengetahuan, dan sumber diskusi untuk meningkatkan penggunaan nama objek sesuai 
nama sebenarnya. 
 



















                                                          





Designing Illustrated E-book to Introduce Metonymic Products 
Dyah Ayu Nurinda Shabrina4 




2017. Dyah Ayu Nurinda Shabrina.This is the introduction of Final Project 
entitled “Designing Illustrated E-book to Introduce Metonymic Products”. The 
problems discussed in this final project are as follows: (1) How do we design an 
illustrated e-book to introduce metonymic products? (2) How do we design 
supporting media for that e-book? The use of figure of speech is developing in 
Surakarta. Verbal language is developing fast in every aspects. This develops the 
variety of freedom of speech to call an object. The use of generic brand as top of 
mind is one the examples. Some people, however, do not understand the objects 
and only recall the brand. Thus, the e-book about the replacement of an object by 
a brand among Surakarta society can hopefully become a reference, knowledge, 
and discussion to the use of the real name of the products.  
 






















                                                          
4The student of Visual Communication Design Faculty of  Fine Art and Design 
Sebelas Maret University 
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